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RÉFÉRENCE
Eric Wright. Eastern Christianity: A Look at Its Foundation and History. Webster’s Digital
Services, 2010, 226 p.
1 Ces deux ouvrages parus conjointement ne sont pas œuvres de spécialistes mais le fruit
d’une synthèse de données encyclopédiques prises sur internet, sans regard critique et
sans accès direct aux sources. Cette méthode est celle que proposent les éditeurs de la
collection promue par Webster’s Digital Services, qui ne prétend à aucun travail de type
scientifique mais plutôt compilatoire.
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